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OBJETIVO TERMINAL 
Luego de estudiar esta cartilla 
instruccional, el alumno estará 
en capacidad de explicar las par­
tes componentes, las causas po­
sibles de las fall�s más comunes 
y el proceso de reparación del 
puente rígido delantero de un ve­
hículo automotor. 
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l. PUENTE RIGIDO DELANTERO
OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de 
estudiar este tema, el alumno po­
drá explicar las partes que com­
ponen el puente rf9i do del ante ro 
y los diversos aspectos técnicos 
relacionados con el alineamiento 
de la dirección. 
A, DESCRIPCION 
El puente rígido delantero es la 
parte del automotor encargada de 
soportar el peso de la parte de­
lantera del vehículo y en cuyos 
extremos están montadas las rue­
das directrices. 
B, PARTES 
Las partes constitutivas del puen­
te rígido delantero son fundamen­
talmente las siguientes (fig.l). l. EJE
Es una viga maciza trabajada 
de acero forjado tratado tér­
micamente. 
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2. HORQUILLA O CHARNELA
Se denomina así a cada uno de
los extremos del eje. En ella
se articulan las puntas de eje
del puente rfgido,que tienen
como función recibir el conjun­
to de la rueda y facilitar el
movimiento 1 ateral proveniente
del volante de dirección.
3. PIVOTE
Es un pasador encargado de co­
nectar la punta de eje a la
horquilla permitiendo el movi­
miento lateral (a derecha e
izquierda) de la rueda, con lo
cual el automotor puede virar
en curva durante su desplaza­
miento. Los pivotes (pasado-
F i q. 1 
EJE 






DE ACOPLAMIENTO BARRA DE ACOPLAMIENTO 
O DE CONE XION BRAZO DE 
ACOPLAMIENTO 
res) verticales pueden ser rec­
tos o cónicos. Los cónicos se 
acoplan apretando la tuerca del 
extremo superior, mientras que 
los rectos emplean una o dos 
ranuras planas y son mantenidos 
por medio de chavetas de espi­
ga cónicas. 
4, BUJES 
Las horquillas tienen bujes en 
los salientes para los pernos S\! 
perior e inferior, para que és­
tos giren libremente. Los bu­
jes son de plástico, aunque 
pueden encontrarse en servicio 
algunos de bronce o de acero 
bronceado. Todos los bujes 
contienen ranuras que permiten 
que la grasa fluya uniformemen­
te a las áreas de alta presión. 
5. PUNTA VE EJE
Después de pasar por las partes
vistas hasta ahora, el movimien-
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to i ni ciado en el timón 11 ega 
a la rueda gracias a las puntas 
de eje. Estas se hallan suje­
tadas perpendicularmente con re­
lación al pivote y tienen por 
1 o tanto el mismo sen ti do hori -
zontal del eje. Sobre las pun­
tas de eje giran libremente las 
ruedas mediante cojinetes de 
bo 1 as o ro di 11 o s. 
6. BRAZOS Y BARRA VE ACOPLAMIENTO
Para que las dos ruedas delan­
teras sigan la misma trayecto­
ria al accionarse el volante, 
los dos conjuntos de las hor­
quillas se encuentran enlazados 
entre sí por medio de los bra­
zos de acoplamiento , sobre cu­
yos extremos se articula la ba­
rra de acoplamiento o de cone­
xión. 
C, ALINEAMIENTO 
Las ruedas delanteras deben estar 
correctamente alineadas para ase­
gurar una dirección eficiente y 
una óptima duración de los neumá­
ticos. Las recomendaciones para 
el alineamiento correcto de los 
ejes delanteros dadas por el fa­
bricante del automotor deberán se­
guirse cuidadosamente. 
El hecho de que el pasador sea per­
pendicular al suelo hace que la 
lfnea de centro del neumático y la 
lfnea de centro de la rueda queden 
colocadas en un plano relativamen­
te común (fig.2). Debido a que el 
pasador del pivote se encuentra en 
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una posición vertical verdadera, 
se elimina el pesado "alce de car­
ga" del extremo delantero que nor­
malmente se requiere al girar el 
eje. 
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La suspens1on de la rueda se man­
tiene al mínimo debido a que las 
piezas de la dirección se mueven 
dentro de la rueda. Esto permite 
que los gol pes del camino y las 
presiones laterales de los neumá­
ticos se transmitan más directa­
mente a la viga del eje, reducien­
do la resistencia de la dirección 
sin afectar el control del vehfcu-
1 o. 
l. INCLINACION VEL PIVOTE
Es la cantidad de grados que la 
parte superior del pasador de 
pivote se inclina,separándose 
de la línea vertical hacia el 
centro del automotor mirando 
desde el frente. 
,, 
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INCLJNACION DEL PASADOR DE PIVOTE 
Y ANGULO$ DE CAMBER 
l. Angulo de cámber.
2. Lfnea vertical.
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3. Inclinación del pivote.
4. Nivel del bloque del resorte.
5. Línea central del neumático.
La inclinación del pivote tra­
bajando conjuntamente con el. 
ángulo de cámber pone a la lí­
nea central del neumático en 
contacto con el camino. La in­
el inación del pivote tiene el 
efecto de reducir los esfuerzos 
de dirección y mejorar la esta­
bilidad del vehfculo. 
Este ángulo está incorporado al 
eje y no deberi cambiar, a me­
nos que el eje delantero haya 
sido doblado. Las correcciones 
o cambios de este án9ulo se e­
fectúan doblando la viga del
eje o reemplazando piezas des­
gastadas, rotas o dobladas.
2. ANGULO VE CAMBER
Es la cantidad de grados que se
inclina el neumático separándo­
se de la lfnea vertical en su
parte superior, visto desde el
frente del automotor.
El cámber po6itivo es una in­
clinación hacia afuera o incli­
nación en la parte superior del 
neumático. 
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El cimber negativo o inverso es 
una inclinación hacia adentro 
de la parte superior del neumá­
tico. 
La cantidad de cámber usada de­
pende de la cantidad de grados 
que se encuentre inclinado el 
pivote. Un ángulo de cámber 
incorrecto causa un desgaste 
anormal del neumático. Un cám­
ber desigual en las ruedas de-
l anteras hará que el automotor 
tienda a dirigirse hacia la de­
recha o izquierda, según el lado 
que tiene el cámber más positivo. 
El ángulo de cámber no es ajus­
table y se cambia solamente si 
la horquilla de la dirección 
o la viga del eje se doblan.
3. ANGULO VE 1NCL1NAC1ON (cá6te�J
El ángulo de inclinación es la 
cantidad de grados que la parte 
superior del pivote se inclina 
hacia la parte delantera o tra­
sera del automotor (fig.4). El 
ángulo de inclinación puede va­
riar de positivo a negativo. 
Un ángulo de inclinación po6i­
tivo es la inclinación de la 
parte superior del pivote hacia 
la parte trasera del automotor, 
mientras que el ángulo negativo, 
o ángulo de inclinación inverso,
es la inclinación de la parte 
superior del pivote hacia el 
frente del automotor. 
El ángulo de inclinación posi­
tivo imparte una acción de se­
guimiento a las ruedas delan­
teras, mientras que el negati­
vo, o ángulo de inclinación in­
verso causa una acción de ata­
que en dichas ruedas. La can­
tidad correcta de inclinación 
ayuda a mantener las ruedas de­
lanteras en posición recta ha­
cia a del ante. Al tomar una cur­
va, el ángulo de inclinación 
actúa como palanca, ayudando al
conductor a hacer regresar las 
ruedas delanteras a la posición 
recta hacia adelante. 
El ajuste del ángulo de i ncl i­
nación se hace insertando una 
cuña entre el resorte y el eje. 
Para aumenta� el ángulo de in­
clinación, se inserta la cuña 
de manera que su porción más 
gruesa mire hacia la parte tra­
sera del automotor. 
Para di�minui� la inclinación, 
se coloca la cuña de manera que 
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su extremo más grueso quede ha­
cia la parte delantera del au­
tomotor. 
Fi g. 4 
ANGULO DE INCLINACíON DEL EJE 
l. Angulo de inclinación (cáster).
2. Cuña cónica.
3. Línea vertical.
4. Línea central del pasador de
pi vote.
El automotor se dirigirá hacia
el lado que tiene un ángulo de 
inclinación más negativo. 
Asegúrese de que el ángulo de 
inclinación sea igual en ambas 
ruedas. 
4. ANGULO VEL RAVIO VE VIRAJE (VI­
VERGENCIA EN EL VIRAJE)
Es la cantidad de grados que 
una de las ruedas delanteras 
gira más agudamente que la otra 
durante un viraje (fig.5). 
,RUEDAS DELANTERAS RUEDAS TRASERAS 
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LA RUEDA INTERIOR GIRA EN UN CIRCULO MAS PEQUEÑO 
QUE LA RUEDA EXTERIOR. 
l. Punto central común (todas las
ruedas).
Cuando el vehfcul o gira hacia 
la derecha o la izquierda, la 
rueda interior vira en un cfr­
culo más pequeño que la exte­
rior. Si la rueda interior no 
puede girar en un cfrculo más 
pequeño, habrá desgaste de la 
misma. Por 1 o tanto, es nece­
sario que las ruedas delante­
ras asuman una posición de di­
vergencia durante un viraje. 
La divergencia en los virajes 
se realiza teniendo los extre-
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mos de los brazos de la direc­
ción (final en la barra de co­
nexión) más unidos entre sí que 
los pasadores de pivote, según 
se muestra en la figura 6. La 
cantidad de divergencia depende 
de la longitud y el ángulo de 
los brazos de la dirección. 
�-º-
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LA RUEDA INTERIOR GIRA A UN ANGULO MUCHO 
MAS GRANDE. 
l. Angulo más grande.
2. Angulo más pequeño.
3. -A rea sombreada: divergencia en
una curva.
-Area clara: lfnea recta hacia
adelante.
Aun cuando la convergencia con 
las ruedas en posición recta 
hacia adelante pudiera ajustar­
se correctamente, un brazo de 
dirección doblado pudiera cau­
sar que la divergencia en un 
viraje fuera incorrecta, oca­
sionando desgaste de los neu­
máticos. 
5. CONVERGENCIA
La convergencia es la cantidad 
en milímetros (fracciones de 
pulgada) que las ruedas delan­
teras se encuentran más cerca­
nas en su parte delantera que 
en su parte trasera,vistas des­
de arriba del automotor. Con 
el cámber en las ruedas delan­
teras, la rueda delantera iz­
quierda trata de dirigirse ha­
cia la izquierda y la rueda 
delantera derecha trata de di­
rigirse a la derecha. Esto se 
debe a que las ruedas desean 
virar en la misma dirección en 
que se inclinan. Para sobrepa­
sar esta condición, se les da 
a las ruedas cierta cantidad de 
convergencia. 
Otra razón para la convergencia 
es que cuando el vehfculo está 
siendo conducido, las fuerzas 
que actúan en las ruedas delan­
teras tienden a hacer que las 
ruedas presenten divergencia. 
Una convergencia incorrecta re­
sultará en rápido desgaste de 
los neumáticos. Excesiva con­
vergencia producirá un desgaste 
o "canto de pluma" en el borde
interior del neumático. La di­
vergencia producirá un desgaste 
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similar pero en el exterior del 
neumático. 
Al intentar determinar la causa 
de desgaste excesivo de los neu­
máticos, verifique primero la 
inclinación del pivote, el án­
gulo de cámber y el ángulo de 
inclinación y corrija, si es 
necesario, en el orden dado. 
�----N----.., 
�- --M----➔ 
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MEDIDAS DE CONVERGENCIA (Mes ¾G, mayor �ue N) 
1. L fnea central del eje.
6. ANGULO VE VIRAJE
En ángulo de viraje es el movi­
miento de las ruedas delanteras 
desde la posición derecha hacia 
adelante,hacia la extrema dere­
cha o extrema izquierda. Dos 
factores de gran importancia al 
ajustar el ángulo son los si­
guientes: La interferencia de 
los neumáticos con el chasis y 
la carrera del engranaje de la 
dirección. 
SINTOMA 
La dirección no da 
Demasiado juego en 
tas de las ruedas. 
Demasiado desgaste 
2. DIAGNOSTICO DE FALLAS EN
EL PUENTE RIGIDO 
DELANTERO 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Luego de 
estudiar este tema, el alumno po­
drá indicar las probables causas 
de las fallas más comunes que se 
presentan en el puente rígido de­
lantero de un vehículo automotor. 
CAUSAS 
alineación. - Desgaste de bujes y pasadores.
las biele- - Demasiado desgaste de las bieletas
en la zona de pivote.
interior o - Puent� rfgi do torcido hacia arriba.
exterior de l as ruedas delan-
teras. 
Dirección demasiado dura y con - Angulo de avance mal reglado (colo-
vibraciones. cadas los calzos entre el puente y
el resorte).
lS 
3. REPARACION DEL PUENTERIGIDO DELANTERO 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Después de 
estudiar este tema,el alumno podrá 
explicar los pasos que se han de 
seguir en la reparación del puente 
rígido delantero. 
A, DESMONTAR LA CHARNELA DE LA 
DIRECC ION 
PASO 1: Alce con un gato el ex­
tremo del ante ro del vehf­
cul o hasta que los neumá­
ticos no toquen el suelo. 
Asegúrelo con torres (ga-
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ATENCION 
tos fijos) en esta posi­
ción y quite los gatos. 
No �ntente e6ectua� el de6a�me o 
�epa�ac�6n de la cha�nela con el 
veh�culo 6o6ten�do 6olamente po� 
med�o de lo6 gato6. 
PASO 2: Desmonte la tuerca de a­
juste del cojinete de la 
rueda. 
PASO 3: Quite el cono de cojinete 
exterior de la rueda. 
PASO 4: Desmonte el conjunto de 
la maza y la rueda. 
PASO 5: Desconecte la barra de 
conexión del brazo de 
dirección. 
PASO 6: Desmonte los pernos ver­
ticales. 
l. SI LOS PERNOS SON CONICOS
( 6.ig. 2 ) •
l. Buje superior de la charnela.
2. Camisa del perno ver ti cal de
la charnela.
3. Tapa guardapolvo superior.
4. Tuerca del perno vertical de
la charnela.
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5. Suplemento y arandela espacia­
dora.
6. Cojinete de empuje.
7. Aro de seguridad del tap6n de
expansi6n.
8. Tap6n de expansión.
9. Buje inferior de la charnela.
10. Perno vertical cónico de la
charnela.
11. Muñón de la charnela de direc­
ci6n.
Los pernos verticales cónicos de 
la charnela deben ser desmontados 
desde el extremo inferior de la 
charnela. 
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a. Desmonte el accesorio adaptador
del fl uído del cilindro del fre­
no, si el vehículo está equipa­
do con frenos hidráulicos. (Si
el vehfculo tiene frenos de 
aire, desconecte el vástago de 
empuje y desmonte la cámara del 
freno). 
ATENCION 
En a.lguno6 modelo6 6e�� nece6a�lo 
de6monta� el conjunto de la zapata 
del 6�eno y la placa de �e6paldo 
pa�a p�ovee� la luz nece6a�la y 
eóectua� el de6montaje del pe�no. 
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b. Desmonte los prisioneros de la
cubierta del perno, la cubierta
y la guarnición.
c. Si las charnelas emplean tapo­
nes de expansión y aros de se­
guridad, desmonte el aro de se­
guridad con un par de pinzas
para aro de presión; luego de­
saloje y desmonte el tapón de
expansión con un punzón peque­
ño.
d. Desmonte la chaveta partida del
perno y la tuerca.
e. Extraiga el perno usando un pun­
z6n en el extremo superior.
ATENCI0N 
U�e un punz6n de bkonce paka evi­
tak daño6 a la6 ko6ca6. 
f. Desmonte la camisa del perno y
extraiga la charnela de la di­
recci6n, el cojinete de empuje
y las arandelas espaciadoras.
2. SI LOS PERNOS SON RECTOS
( 6,lg. 9)
l. Chaveta de espiga, superior.
2. Perno vertical de la charnela.
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3. Buje de la charnela, superior.
4. Cubierta guardapolvo.
5. Suplemento y arandela espacia­
doras.
6. Chaveta de espiga, inferior.
7. Cojinete de empuje.
8. Tap6n de expansi6n.
9. Aro de seguridad del tapón de
expansi6n.
10. Buje de la charnela, inferior.
11. Muñón de la charnela de direc­
ci6n.
Estos podrán ser desmontados des­
de la parte inferior de la charne­
la donde se provea una luz adecua­
da; sin embargo, en algunos mode­
los se ahorra un poco de trabajo 
golpeando el perno desde el extre­
mo superior de la misma. En cual­
quier caso, las piezas adyacentes 
(cámaras de aire, tuberfas hidráu­
licas, o accesorio, etcJ que pu­
dieran causar obstrucción al perno 
deberán ser desmontadas antes. 
a. Quite los aros de presión y el
tapón de expansión del extremo
inferior de la charnela donde
se usen. Si el tapón no emplea 
aro de presión y se encuentra 
expandido y estacado, desmónte­
lo y deséchelo usando un corta­
frío ranurador. 
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b. Desmonte los prisioneros, la
placa de cubierta y la guarni­
ci6n del extremo superior de la
charnela o desmonte el retén de
aro de seguridad y el sello, de­
pendiendo del modelo.
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c. Extraiga la chaveta (o chavetas)
del perno desde el extremo más
pequeño usando un punz6n apro­
piado delgado y pequeño.
d. Extraiga el perno golpeándolo
con un punzón de bronce.
e. Desmonte el conjunto de la char­
nela, el cojinete de empuje y
las arandelas espaciadoras.
B, VERIFICAR LAS PIEZAS 
PASO 1: Limpie las piezas que tie­
nen superficies fresadas 
o pulidas (pernos vertica­
les de la charnela, cami­
sas de los pernos, cojine­
tes y muñones) con limpia­
dores de tipo solvente, 
tales como limpiadores de 
emulsión, tetracloruro de 
carbono o solventes de pe­
tróleo excluyendo la oaso-
1 i na 
PRECAUC ION 
No l�mp�e e6ta6 p�eza6 en un tan­
que de 6oluc�6n cal�ente o con 
agua o 6oluc�oneh alcal�nah_ 
PASO 2: Seque las piezas cuidado­
samente después de la lim­
pieza. 
OBSERVACIONES 
- Uhe toalla6 de papel ab6o4bente,
o pañoh huaveh, limpioh y hin
hilacha6, lib4eh de mate4iah
ab4ahiva6, taleh como compuehto
pulido4, pa4ticula6 de metal o
aceite contam�nado.
- Lo6 cojineteh nunca deben he4
6ecado6 haci{ndolo6 gi4a4 con
ai/1.e comp4imido.
PASO 3: Cubra con una pequeña ca­
pa de aceite las piezas 
que ha secado, para evitar 
la corrosión. 
PASO 4: Inspeccione visualmente 
las piezas y cerciórese 




- Si exihten indicacioneh de de6-
ga6te, 4eemplace lah piezah.
- Al inhpecciona4 loh buje6 y loh
pe4noh ve4ticale6 compd4elo6 con
la6 e6peci6icac�one6 del 6ab4i­
cante.
C, REPARAR O CAMBIAR LAS PIEZAS 
PASO 1: 
ATENC ION 
Decida sobre la repara­
ción o el cambio de las 
piezas. Los centros do­
blados más de 12,70 mm 
(1/2") podrán enderezar­
se; si están más doblados 
deberán reemplazarse. 
El ende4ezamiento debe4á e6ectua4-
6e en 64ío. Algunoh de loh compo­
nenteh ehtdn t4at�do6 té4micamente 
y un ende4ezamiento en caliente 
deht4uill.1:a pa4te del t4atamiento 
t{4mico. 
PASO 2: Reemplace los bujes. 
a. Parta los bujes de me­
tal con una segueta y
extráigalos de la char­
ne 1 a.
b. Quite las mellas y re­
babas de la cavidad
del buje en 1 a charne-
la y púlala con un 
abrasivo de grano me­
diano. 
c. Aplique un lubricante
de chasis a los bujes
y a la cavidad en la
charnela e instale los
bujes.
D, MONTAR LA CHARNELA DE LA 
DIRECCION 
PASO 1: Instale los pernos verti­
cales. 
a. Asegúrese de que el
agujero del perno ver­
tical de la charnela
en el centro del eje
est� limpio y seco.
b. Coloque en posición y
sostenga el conjunto
de la charnela de di­
rección en el centro
de eje.
ATENC ION 
c. Deslice el cojinete de
empuje entre la cara
inferior del centro de
eje y el yugo inferior
de la charnela de di­
rección.
Ef. eo j ,lne:te :t,lene f.a. ma..l!.ea.c_,lón 
":top" que ,lnd,lc_a. "a..1!..1!.,lba.". S,l no 
f.a. tiene eof.oque ef. bo.l!.de del .l!.e­
.Un ha.c_,la. aba.jo. 
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d. Alinee los agujeros de
los yugos de la char­
nela de dirección con
los del centro de eje
y del cojinete de em­
puje.
e. Coloque un gato bajo
el lado inferior del
yugo de la charnela
de dirección y alce
ATENC ION 
la charnela de manera 
que se elimine toda 
la luz entre el yugo 
inferior, el cojinete 
de empuje y la cara 
inferior del extremo 
del centro de eje. 
f. Verifique la luz en­
tre la cara del extre­
mo superior del centro
de eje y la cara infe­
rior del saliente su­
perior del perno ver­
ti cal de la charnela.
Vicha luz no debe excede� 0.727 
mm (. 00 5" l • 
g. Inserte el perno.
- Si el pe�no eh c6nico.
l. Asegúrese de que la tuerca del
perno vertical de la charnela
gira libremente en las roscas
del mismo. Inserte el perno
desde el yugo i nfer1or de la
charnela y empújelo dentro de
su asiento en el extremo del
centro de eje por medio de un
punzón de bronce.
2. Coloque la camisa de acero del
perno sobre éste y golpéela li-
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aeramente hasta que cai9a en su 
lugar. Instale la tuerca y a­
priétela a la torsión especifi­
cada. 
Apriétela más si es necesario 
para alinear los agujeros de la 
chaveta partida. No desenros­
que la tuerca para alinearla 
con los agujeros. 
- Si el pe�no eh �ecto.
l. Alinee la ranura plana (o ranu­
ras planas), para que hermane
con el agujero (o agujeros), de
la chaveta de acoplamientos.
Empuje el perno a través del
yugo de la charnela, el centro
de eje y el cojinete de empuje
desde el lado superior o infe­
rior.
2. Instale la chaveta (o chavetas)
de acoplamiento. Introduzca la
chaveta de acoplamiento con el
lado plano de tal manera que
hermane con la ranura plana en
el perno. En las chavetas de
acoplamiento más viejas, insta­
le la arandela de presión y la
tuerca. Apriete la tuerca a
la torsión especificada.
PASO 2: Coloque los tapones de 
expansión. 
PASO 3: 
a. En los ejes que tengan
agujeros ranurados.
instale los aros de
seguridad.
b. En los ejes que no
tengan ranuras para
los ejes de seguridad,
instale la placa de
retén de la grasa y




c. En unidades que empleen
pernos verticales de la 
charnela ranurados que
sobresalgan por debajo
del yugo inferior de
la charnela, instale el
aro de seguridad en la
ranura.
Instale las cubiertas. ta­
pas o retenes con fieltros. 
a. Instale la cubierta o
tapa y la guarnición
con los prisioneros,
donde se usen.
b. Instale el fieltro, el
retén y el aro de se-
guridad en los pernos
verticales rectos que
sobresalgan y no es-
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tén provistos con cu­
biertas o tapas. 
PASO 4: Instale nuevamente los 
extremos cónicos de la 
barra de conexión dentro 
de los brazos de direc­
ción y apriete las tuer­
cas a la especificación 
de torsión correcta. En­
tonces instale el pasador 
de aletas. 
PASO 5: Instale nuevamente las cá­
maras del freno, conectan­
do también los vástagos de 
empuje. Instale nuevamen­
te el accesorio adaptador 
del flu1do del cilindro 
del freno hidráulico (si 
se desmontó} en los cha­




Limpie y empaque los coji­
netes de la rueda delante­
ros. Entonces instale los 
cojinetes en el conjunto 
de la maza usando sellos 
de grasá nuevos. 
Arme la maza y los cojine­
tes en el muñón e instale 
las tapas de grasa de la 
rueda. 
ATENCION 
Tenga cuidado de no daña� lo� �e­
llo� de aceite o lo� cojinete�. 
a. Arme los cojinetes y
la maza en el muñón de 
la charnela de direc­
ción.
b. Instale la arandela de
empuje (si se usa).
c. Instale la tuerca de
ajuste del cojinete de
la rueda. Enrosque la
tuerca contra el coji­
nete o la arandela de
empuje según se haga
girar la rueda. Ase­
gúrese de que existe
suficiente luz entre
la zapata del freno y
el tambor para que la
fricción de la zapata
del freno no interfie­
ra con el ajuste del
cojinete.
d. Apriete la tuerca de
ajuste a una torsi6n
de 6.91 kgmts (50 lbs/
pie) mientras se hace
girar la rueda. Haga
girar en ambas direc­




e. Desenrosque la tuerca
de ajuste 1/4 de vuel­
ta para ajustar correc­
tamente los cojinetes.
f. Monte la arandela de
presión y la contra­
tuerca de la tuerca
del cojinete de la rue­
da. Apriete la contra­
tuerca a la torsi6n es­
pecificada por el fa­
bricante.
g. Doble la arandela de
presión (cuando se use
sobre la tuerca de a­
juste y la contratuer­
ca) para terminar el
procedimiento de ajuste.
h. Instale la maza de la
rueda y la guarnici6n
(use una guarnición
nueva). Fije con seis
pernos.
PASO 8: Lubrique los bujes de la 
horquilla de dirección. 
PASO 9: Verifique y corrija el 
alineamiento del eje de­
lantero. 
E, VERIFICAR ANGULO DE RADIO DE 
VIRAJE 
PASO 1: Ubique las ruedas delan­
teras .en las placas en la 
posición recta hacia ade-
1 ante. 
PASO 2: Quite los pasadores de fi­
jación de cada placa. 
PASO 3: Ajuste la escala en el 
borde de las placas de 
manera que los indicado­
res marquen "cero". 
PASO 4: Haga girar los neum�ticos 
a la derecha hasta que el 
indicador de la rueda iz­
quierda marque 20 grados. 
Paso 5: Vea entonces el ángulo de 
la rueda derecha. Esta 
debe hacerse girar hasta 
un !ngulo de 20 grados. 
El ángulo de la rueda iz­
quierda deber6 entonces 
ser igual al 6ngulo de la 
rueda derecha cuando las 
ruedas estaban giradas 
hacia la izquierda. 
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F, AJUSTAR LA CONVERGENCIA 
ATENCION 
No debe44 c.ambia4he ta c.onve4gen­
c.ia mient4ah no he hepa que loh 
ot4oh 6ac.to4eh del alineamiento 
de lah 4uedah detante4ah he en­
c.uent4an dent4o de lah ehpec.i6i­
c.ac.ioneh. 
Los pasos que se han de seguir al 
ajustar la convergencia so� los si­
guientes: 
l. Haga girar las ruedas delante­
ras a la exacta posición recta
hacia adelante.
2. Verifique la convergencia de
las ruedas delanteras,después
de hacer rodar el automotor ha­
cia adelante una revoluci6n
completa de las ruedas (con el
sol o peso del automotor sobre
los neumáticos).
OBSERVACION 
Lah medidah de c.onve4genc.ia debe-
44n toma44e a ta att�a de ta maza 
de ta �ueda,ent4e lo4 do4 punto4 
de ta tlnea c.ent�at que c.o��e4pon­
dan a ta pa�te �ahe�a de loh neu­
m4Uc.oh. 
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3. Marque el punto y haga rodar el
automotor hacia adelante,de ma­
nera que los puntos se encuen­
tren en la parte delantera de
los neumáticos a la altura de
la maza y mida de nuevo la dis­
tancia entre los mismos dos
puntos.
La diferencia entre las dos me­
didas es la convergencia o di­
vergencia real. 
4. Para ajustar la convergencia,
haga girar el volante de manera
que el engranaje se encuentre
en la posición media.
5. Afloje los pernos de abrazadera
de los extremos de la barra de
conexión.
6. Haga girar la barra de conexión
en la dirección necesaria para
traer la convergencia a los lí­
mites especificados.
7. Apriete los pernos de abrazade­
ras en los extremos de la barra
de conexión a la torsión espe­
cificada.
ATENCION: 
ve�¡6¡que h¡emp�e la conve�genc¡a 
luego de cualqu¡e� camb¡o en loh 
4nguloh de cdmbe� o ¡ncl¡nac¡6n, 
o dehpulh de cualqu¡e� alte�ac¡6n
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en el ajuhte de loh ext�emoh de la 
ba��a de conex¡6n. 
G, AJUSTAR ANGULO DE VIRAJE 
ATENCION: 
No debe con6und¡�he el ajuhte del 
4ngulo de v¡�aje con el ajuhte del 
4ngulo del �adio de v¡�aje, el cual 
he m¡de en g�adoh. 
Para ajustar el ángulo de viraje 
siga estos pasos: 
l. Afloje 1 as contra tuercas y en-
rosque los tornillos de de ten -
ción de 1 a charnela de 1 a di-
rección.
2. Coloque torres (gatos fijos)
bajo el eje del ante ro con las
ruedas sin tocar el piso.
3. Haga girar las ruedas a la ex­
trema derecha hasta que el en­
granaje de la dirección toque
fondo o haya contacto de los
neumáticos con el chasis.
4. Haga retroceder el volante 1/4
de vuelta o hasta que se obten­
ga una luz de 12.70 a 25.40 mm
(1/2" a 1") entre el neumático
y el chasis.
5. Cuando se determine la luz co­
rrecta, desenrosque el tornillo
de retén y apriete la contra­
tuerca.
OBSERVACION: 
A4egú�e4e de comp�oba� ambo4 neu­
m�t..i.co4 delante�o4 pa�a ve� 4� 
tienen la co��ecta luz. 
H, VERIFICAR ALINEAMIENTO Y PRE­
PARACIONES 
Cuando se instalen piezas nuevas 
o se esté comprobando el alinea­
miento, deberá seguirse este or­
den: 
l. Inclinación del pasador de pi-
vote.
2. Cámber.
3. Angulo de inclinaci6n.
4. Angulo del radio de viraje (di -
vergencia en una curva).
5. Convergencia.
6. Angulo de viraje.
Antes de comprobar el alineamiento 
de las ruedas delanteras, deberán 
realizarse las siguientes operacio­
nes en el orden dado. Un trabajo 
de alineamiento perfecto no puede 
realizarse a menos que se efectúen 
estas operaciones de inspecci6n. 
Si la inspecci6n revela la necesi­
dad de quitar, instalar o ajustar 
cualquier pieza del eje delantero 
o la direcci6n, las correcciones
deberán realizarse antes de ali­
near las ruedas delanteras.
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1. Asegúrese de que el vehfcul o es­
té ubicado en un piso nivelado.
2. Infle todos los neumáticos a la
presi6n recomendada. Verifique
la condición de los neumáticos.
3. Verifique el desgaste (bambo­
leo) y la excentricidad de la
rueda y el neumático. Comprue­
be el ajuste del cojinete de la
rueda.
4. Compruebe 1 os frenos para deter­
minar si están arrastrando y 
las ruedas para ver si están co•
rrectamente balanceadas.
S. Verifique los resortes delante­
ro y trasero para comprobar si 
están rendidos y compruebe los
pernos "U" para ver si están
firmes.
6. Verifique las conexiones de la 
dirección para ver si han per­
dido movimiento y ajústelas co­
rree tamen te.
7. Verifique el engranaje de la di­
rección para asegurarse de que
su movimiento es libre o si hay
indicaciones de sector de leva
desgastado o bujes o ejes del
brazo "pitman" desgastados.
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8. Lubrique la barra de conexf6n,
los pasadores de pivote y los
extremos de la barra de direc­
ción.
En la elaboración de esta cartilla instruccional se empleó además, 
como fuente de consulta el libro: 
MANUAL DE SERVICIO DE CAMIONES 1H 
GRUPO DE TRABAJO 
ln!"tructor: AICARDO AGUDELO 
Profesionall'S: LEO:\ OARIO RESTREPO A. 
jl)in·1Tió11 (�·m·r-al) 
ROl)RIGO CO:\CIIA P. (.·\T·\t 
AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1 . Reparación de la s�spensión por resortes de ballestas 
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
-�--�........, 
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11 . Cambio de bandas o forros de frenos 
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire
15. Reparación del freno de estacionamiento
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
